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琉球列島から採集されたウミナナフシ類
布村昇
富山市科学文化センター
琉球列島に船けるウミナナフシ類は従来、分類学的研究がほとんど無かった。この度、
琉球列島のうち先島諸島における野村恵一氏と大森浩二氏の採集品に加え、筆者自身の採
集した標本を調査したので報告する。本報告で報告するのはスナウミナナフシ科の5種で
あり、うち、2種を新種として記載した。
ウミナナフシ亜目Anthuridea
スナウミナナフシ科Anthuridae
ハナレメウミナナフシRz"α加九z"tzo“/〃舷、．sp，
オオモリスナウミナナフシCy"””0籾0γ〃n.sp・
スナウミナナフシ属の一種Cy"〃"msp，
モヨウウミナナフシ近似種〃"α邦ｵﾙ"msp(aff〃z加々 “"sjSNunomura,1979）
アパンチュラ属の一種A加押jh"msp．
Pα〃α〃t向I"．α0“〃atαn．sp．
(Japname:Hanareme-umlnanafushi,）
Fig.1
Mz彫γねノ9m加加“:1¥(holotype,4．3mminbodylength),offHoriKuroshima,Yaeyama
lslands，OkinawaPref.，coll、KeiichiNomura，Nov，14,1987．Holotypeisdepositedatthe
ToyamaScienceMuseum(TOYACr-ll241)．
Dgscγゆ"0".･Bodyalmostwhiteinalcohol,elongatedandaboutl2timesaslongaswide
excludingbothantennae、Eyessmall，eacheyewith9～l0ommatidia,whicharescattered
sparselv・
Anterolateralanglesofcephalonprojectedasfarasrostrum・Peraonoalsegments
withoutdorsalpit，Demarcationsofpleonalsomitesinvisibledorsolaterallybutindistinctin
＊ContributionsfromtheTovamaScienceMuseum，No．117
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medialpart・
Firstantenna(Fig.1C）with7distictsegments；firstsegmentlarge；secondtofourth
segmentsrectangular;distal2segmentssmallandrectangularwithatuftof4setaeatthe
tip、
Secondantenna(FiglD）with9distinctsegments；firstsegmentblong;secondtolast
segmentsquare；terminalsegmentwith2setaeatthetip・
Mandible(Fig.1E)with2-headedapexand3-segmentedpalpjfirstandsecondsegment
soblongwithaseta;terminalsegmentsmallwith6setaeatthetip．
Firstmaxillawith6teethatthetip，
Maxilliped(Fig.1G)composedof5segments;firstsegmentrectangular;secondsegment
Fig.1R”zα〃/〃〃、o“/〃/Iz'1．s,．
A･Dorsalview；B･Cephalon；C,Firstantenna；D･Secondantenna；E,Mandible；F
Firstmaxilla;G･Maxilliped；H－N，Peraeopodsl-7;OPleotelsonanduropod．（All
Holotypefemale)．
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short;thirdsegmentrectangular；fourthsegmentbigwithroundandprotrudedinnerdistai
comer；terminalsegmentsmallandsemicircularwith7setaeondistalcomer、Endite
rounded・
Peraeopodl（Fig.1H）subchelete;basisandischiumrectangular;merusrathershort：
carpustriangular;propodusbigwith6to7spinesoninnermargln、
Peraeopods2-3（Fig.11－J）arealittleslendererthanperaeopodl；basisandischium
rectnagular;merusrectangular;carpussmallandtriangular;propodusratherstoutwith7to
8spinesonlnnermargln，
Peraeopods4-7(Fig.1K-N);basisandischiumoblong;merusrectangular;carpusalmost
square;propodusrectangular、
Allthepleopodsnotcharacteristicinfemale、
Exopodofuropodellipticalwithmanysetaearoundthemargin・Endopodofuropod
oblong;terminalsegmentroundwith20plumosesetaearoundthemargin，Pleotelsonovate
-lanceolate、Statocystlacking．
Rg瓶α7月々s：ThepresentspeciesisconsideredtobelongtothegenusRz7”〃"z"mmainlv
formtheshapeofmaxillipedandperaeopods,butitischaracteristicinnothavingstatocysts・
ThisspeciesisseparatedRz〃α""z"、γ狸”collectedfromdeepseaofSurugaBav・But
theformerisseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures:(1)softerbody,(2)presence
ofeye,(3)lackofdorsalpit,(4)lessnumeroussetaeofbothantennaand(5)lackofstatocysts．
Cl/at伽ra0mor〃n.sp．
（Jap・name:Omori-suna-uminanafushi,new）
Fig.2
Mα虎γねj“α加加”:7ギ牛（1早holotype,10．8mminbodylength,6早早,paratypes65～9
8mminbodylength，EstuaryoftheUrauchiRiver，Taketomi-cho，Iriomotelsland，Ta‐
ketomi-cho,OkinawaPref.,coll､KojiOmori､Apr､6,l984andApr,7,1987．Typeseriesis
depositedasfollows:holotype(TOYACr-11249)and3paratypes(TOYACr-ll250～11252)at
theTovamaScienceMuseumandaparatype(OMNHAr-3498）attheOsakaMuseumof
NaturalHistory,aparatype(YCMCI-974）attheYokosukaCityMuseumandaparatype
(NSMTCr-1495)attheNationalScienceMuseum,Tokyo・
D2scγ肋"0〃:BodvelongatedandaboutlOtimesaslongaswideexcludingbothantennae
Colorwhiteinalcohol，Eyesmoderateinsize,eacheyewithllommatidia,whicharepu［
sparsely・Dorsalpitlacking，Demarcationsofpleonalsomltesvisiblefromdorsalview，
Anterolataertalanglesofcephalo、(Fig2C)protruded;rostralprojectionroundbutnot
exceedsbeyondanterolateralangles、
Firstantenna(Fig2D)with5segments;firstsegmentstout;secondtofourthsegments
rectangular;terminalsegmentsmall、
Secondantenna(Fig2D）9－segmented;fourth,sixthandninthsegmentssmall．
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Fig.2C1W/""〃（)柳0ﾉ･〃n．sp．
A・Dorsalview；B､Lateralview；C･Cephalon;D・Bothantellnae；E・Mandible;F,First
maxilla;GMaxilliped；H-J、Peraeopodsl-3;K-M.Peraeopods5-7;N･Exopodo倉
uI-()pod;O･Endopodofuropod；P･Pleotelsonanduropods.(AllHolotypefemale)．
Mandible(Fig.2E);palplongand3-segmented;incisorwithatooth・
Firstmaxilla(Fig2F)withoneouterandinner7smallerteethatthetip・
Maxilliped(Fig.2G)with3freesegments;eachsegmentdenslysetose，
Peraeopodl(Fig2H);basisstoutandtriangular;ischiumrectangular;merusrelatively
5嘘
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short；carpustriangularwithmanymmutesetaealonginnermargm；propoduslongwitha
smalltubercleoninnermargin、
Peraeopod2（Fig21);basisrectangular;ischiumwithlOsetaeinilmermargln;merus
triangularwith21ongsetaeatouterdistalcorner；carpusnarrowwith5setaeoninner
marginjpropoduslong、
Peraeopod3（Fig.2J)；basisrectangular；ischiumaslongasmerus；carpusnarrow：
propodusrectangularwith7～81ongsetaeonoutermargln，
Peraeopods4～6(Fig.2K一L);basisrectangularbutalittleshorterthanthatofperaeoDod
3;ischiumrectangularwith81ongandshortsetae；meruslongwith3～41ongsetaeoninner
margln;propodusroundwithaserratedsetaeondistalinnermargin、
Peraeopod7(Fig.2M);basiselliptical;ischiumrectangular;merushalflengthofischium亘
carpusrectangularjpropoduslongwithmanvsetae・
Allthepleopodsnotcharacteristicinfemale、
Endopodofuropod(Fig.2N）extendedasbackwardsasthepleotelson・
Remarks：ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoCy"h"噸加z"ひ加犯〃szs
NunomurareportedfromtheestuariesofmanyriversofHonshutoKvushu，Buttheformer
isseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures:(1)scatteredommtidiaofeyes,(2)more
numereousteethoffirstantenna，(3)morenumeroussetaeofantennae，and(4)shapeof
mandible．
のα鋤"msp・
Fig3
Mz彫γ”/“α加加gd:l早（21mminbodylength),Gusukube-cho,Miyakolsland,Okinawa‐
Pref.,collNoboruNunomura,June29,1975．ThisspecimenisdepositedattheToyama
ScienceMuseum(TOYACr-ll253)．
D2scγゆ"0":Bodyalmostwhiteinalcohol,elongatedandabout8,5timesaslongas
wide,excludingantennae，Eyeslacking，Anterolateralangles（〕fcephalonequallyextend‐
ingbeyondthemedialprocess，Dorsalpitslacking、Pleotelsonlanceolatewithapairof
statocystsand21ongerand2shortersetaeatthetip・
Firstantenna(Fig.3C)four-segmented，
Secondantenna(Fig.3B)five-segmentedandeachsegmentsubequalinlength・
Mandiblewith3-segmentedpalpandanacuteapex・
Firstmaxilla(Fig.3，)slenderwith5teeth・
Maxilliped(Fig.3E);with3freesegments;terminalsegmentrounded、
Peraeopodl(Fig.3F);basistriangular;ischiumrectangular;merusalmostsquare;carpus
narrow;propdusbigwithamembranouspart;dactyluslong
Peraeopod2(Fig3G);basisrectangular;ischiumalittlelongerthanbasis;merusshort：
carpusnarrow．
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Peraeopod3(Fig.3H);basislong;ischiumelongated;merushalflengthofischium;carpus
short；propodusrectangularwith6～7setaeonlnnermargm・
Peraeopods4～7（Fig.31-J);basisovate;ischiumrectangular;merus2/3ofischiumin
length;carpustriangular;propodusrectangular・
Pleopodsarenotcharacteristicinfemale、
Uropod(Fig3K);endopodlanceolate，
Pleotelson(Fig.3L)lanceolate,withapairofbigstatocysts;tipwithapairoflongerand
apairofshortersetaeatthetip
R
KIJ／
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Fig.3Cy"ﾉz"msp．
A,Dorsalview;B･Firstantenna;C・Secondantenna;D･Firstmaxilla;E､Maxilliped;F
Peraeopodl；G､Peraeopod2；H､Peraeopod3；I･Peraeopod4；J・Peraeopod6；K・
Endopodofuropod；L,Tipofpleotelson（All：FemalespeclmenfromMiyakc
lsland)，
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Rg瓶α液s:ThepresentspeclmenIsmostcloselyalliedtoCyar〃z“z〃たz"/z〃Nunomura
fromKyushu・ThismightbeayoungerindividualofsomespeciesofthegenusCy"〃呪'てz・
Buttheformerisseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures：（1）lessnumerous
segmentofbothantenna,(2)lessnumeroussegmentsoffirstmaxillaand(3)lessnumerous‐
setaeonperaeopodsandmaxillilDed，ButonlvonefemalesDeclmenhasbeencollected,so
lrefrainedtoestablishanewspecies．
〃化sα"油I"･asp．（α〃mi"α伽e"sjs，Nunomura,1979）
（Jap・name:Movou-umlnanafushi）
Fig．4
MGsα邦娩"池加ﾊﾉα々 0“sjsNunomura，1979．
〃tz花γね／9m加加”：3早早(3.3～4.5mminbodylength，Kuroshima，Yaeyamalslands・
OkinawaPref、coll、KeiichiNoumura，Nov.，27,1987．
Dcscγゆ"0":Bodyalmostwhiteinalcohol,elongatedandaboutlOtimesaslongaswide
excludingantennae・Eyelacking・Anterolataertalanglesofcephalonprojectedasfaras
rostrum、Peraeonalsegmentswithoutanydorsalpit、Demarcatlonsofpleonalsomites
notvisibledorsolatealybutindistinctinmedialpart，
Firstantenna（Fig4D）with5distictsegments;firstsegmentlarge；secondtofourth
segmentsrectangular;temrminalsegmentsmallandrectangularwithatuftofsetaeatthe
t1p，
Secondantenna(Fig.4E)with7distinctsegments;firstsegmentsmall;secondsegment
largestandgrooved；terminalsegmentwithatuftofsetaeatthetip、
Mandible(Fig.4F)with3-headedapexand3-segmentedpalp;firstandsecondsegments
oblongwithoutseta;terminalsegmentsmallwith4setae・
Firstmaxilla(Fig.4G)with4teethatthetip・
Maxilliped(Fig4H)composedof4segments;firstsegmentrectangular;secondsegment
short;thirdsegmentrectangularwith2setae;terminalsegmentsmallandsemicircularwith
3setaeatdistalcorner・
PeraeoDodl(Fig.41）subchelete；basisandischiumrectangularjmerusrathershort：
carpustrlangular;propodusbigwith6to7spinesoninnermargin、
Peraeopods2～3(Fig.4J）arealittleslendererthanperaeopodl；basisandischium
rectangular;merustriangular;carpussmall;propodusratherstoutwith7to8spinesonlnner
margin・
Peraeopods4～7(Fig.4K)areambulatory;basisandischiumoblong;merusrectangularF
carpusalmostsquare；propodusrectangular・
Allthepleopodsnotcharecteristicinfemale・
Exopodofuropod（Fig4F）ellipticalwithl2setaearoundthemargin、Endopodoi
uroDodoblong;terminalsegmentroundwithl2plumosesetaearoundthemargin・Telson
ovate-lanceolate,withapairofratherbigstatocystsnearthebasalpart．
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Fig.4A姥s""//""wsp．（tZが汎“た0“s応Nunomura,1979）
A,Dorsalview；B,Cephalon；C､Pleonandpleotelson；D､Firstantenna；ESecond
antenna;F・Mandible;G､Firstmaxilla;H､Maxilliped;I･Peraeopodl;J,Peraeopod2
K,Peraeopod7;L､Uropod(All:Femalespeclmenfl-omKuroshima)．
Rg加α液s：Thepresentspeclmensagreewiththeoriginaldescriptionof〃‘sα"#〃"”
畑”た“"s応NunomuracollectedfromMiyakolsland，Unfortunately，hitherto，nomale
speclmenhavebeenfound、Buttheformerisdifferentfromthelatterinthefollowing
features:（1）scatteredommatidiaofeyes,（2）6segmentsoffirstantennainsteadof4;(3)？
segmentsofsecondantennainsteadoflO,and(4)longermerusofperaeopod
APα〃〃1脚『αsP・
Fig.5
〃tz彫γね／“""伽”:3早早（26～33mminbodylength),Kuroshima,Yaeyamalslands
OkinawaPref.,ThisspecimenisdepositedattheToyamaScienceMuseum(TOYACr－ll246
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A加加"I｡“（CﾉWSIα“α,．ISO加｡αﾉ加"z〃JeRjw胸'〃Aγ〔”2/増0
～11248)．
Descγ”0":Bodyalmostwhiteinalcohol,elongated,aboutlOtimesaslongaswide
excludingbothantennae，Eyessmall，eacheyewith4～5ommatida･Anterolateralangles
ofcephalonprotrudedasfarasrostrum・Peraonoalsegmentswithoutanydorsalpit，
Pemarcationsofpleonalsomitevisibledorsolaterally・
Firstantenna（Fig3C）with4distictsegments；firstsegmentlarge；secondtothird
segmentsrectangular;temrminalsegmentsmallandrectangularwithatuftofsetaeatthe
tip、
Secondantenna(Fig.5C)with7distinctsegments;firstsegmentsmall;secondlargest；
thirdsegmentshort;fourthandfifthsegmentswithaplumoseseta;terminalsegmentwitha
〃
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Fig.5APα""z"msp．
A・Dorsalview；B・Firstantenna;C･Secondanterma;D･Mandible;E,Firstmaxilla；F
Maxilliped;G･Peraeopodl;H､Peraeopod2;I､Peraeopod6;J､Peraeopod.(All:Female
speclmenfromKuroshima)．
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tuftofsetaeatthetip、
Mandible(Fig.5，)with2-headedapexand3-segmentedpalp;firstandsecondsegments
oblong;terminalsegmentsmallwith3setaeatthetip，
Firstmaxilla(Fig.5E)with4teethatthetiD，
Maxilliped(Fig.51)composedof4segments;firstsegmentrectangular;secondsegmem
shortwith2setaeatmnerdistalcorner；thirdsegmentrectangularwith3setae；termin韮
segmentsmallandrectangularwith3setaeondistalcorner、setaeatthetip・Endite
sdenderwith2setaeattheti､、
Peraeopodl（Fig.5G)subchelete；basisandischiumrectnagular;merusrathershort：
carpustrlangular;propodusbigwith6spinesoninnermargln，
Peraeopods2～3（Fig.5H）arealittleslendererthanperaeopodl；basisandischium
rectnagular;merusrectangularabouthalflengthofischium；carpussmall；propodusrather
stoutwith7to8spinesonlnnermargin、
Peraeopods4～7(Figs､51-J);basisandischiumoblong;merusrectangular;carpusalmost
square；propodusrectangular・
Allthepleopodsnotcharecteristicinfemale・Exopodofuropodeliptical、Endopodof
uropodoblong、Pleotelsonovate-lanceolate,withapairofratherbigstatocvsts
Rg柳α戒s：ThepresentspecimensresembleA”"ｵﾙ"池．sp、reportedfromtheseaoff
Kagawa，SetolnlandseafromKyushu，Butthesespecimensdifferfromthespeciesinthe
follwoingfeatures:(1)positionofommatidiaofeyes,(2)distinctsutureline,(3)shapeofmaxil‐
lipeds,and(4)shapeofsecondantenna・Butlrefrainedtoestablishanewspeciesbecause
nomalespecimenhasbeencolledted．
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